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Ornamental Diplomacy ―Emperor Meiji and the 
Monarchs of the Modern World
日文研フォーラム* 「Japan Tea ブランド」の構築―太平洋を渡った緑茶
2018年
1月
日文研フォーラム* 観音さまを抱きしめる― 西国三十三所巡礼の旅
日文研・アイハウス
連携フォーラム*
光源氏と〈二人の父〉という宿命
―ブッダの伝記が照らし出す『源氏物語』の視界―
2月 共同シンポジウム 国際日本文化研究センター・京都市立芸術大学
日本伝統音楽研究センター共同シンポジウム
「浪花節と講談の関係を探る」
日文研フォーラム* 悠久なる郷（ふるさと）の響き―黄檗声明の中国的要素
3月 国際研究集会 戦後日本文化再考
日文研フォーラム* 明治の人々を科学に導いた福澤諭吉の絵入り教科書
―『訓蒙窮理図解』をひもとく
学術講演会*
▲
反転する井伊直弼
　―マッカーサーと大河ドラマのつながり▲
パラオの女性首長が見た日本
シンポジウム 「国際日本研究」と教育実践
第65回学術講演会最近の日文研出版物
